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В профессиях, связанных с взаимодействием человек -  человек, 
огромное значение имеет ориентация на Другого как равноправного 
участника взаимодействия. Немного существует профессий, в кото­
рых ценностный подход к профессиональной деятельности оказывал 
бы такое влияние на индивидуальную судьбу профессионала и судьбу 
другого человека. Особенно важна способность к гуманистической, 
нравственной реакции в профессиональной деятельности врача. По­
скольку объектом исследования и субъектом взаимодействия является 
человек, а характер знаний прикладной, то от врачей и ученых- 
медиков требуется высокая мера личной ответственности за результа­
ты своей деятельности. Многообразие ситуаций, возникающих во 
врачебной деятельности, часто требуют высокой степени самооргани­
зации, быстрого принятия нестандартных решений, проявления ини­
циативы, взятия на себя ответственности, а это всё предполагает на­
личия психологической культуры врача.
Психологическая культура -  это совокупность тех достижений, 
которые человечество имеет в области теоретического познания соб­
ственной психики, в области самопознания, саморегуляции, в области 
межличностного взаимодействия [2].
Психологические особенности врача опосредуют характер 
взаимодействия врача и пациента (врача и родственников пациента), 
характер взаимоотношений врача с другими медицинскими специали­
стами, отношение врача к себе как к субъекту профессиональной дея­
тельности, реализацию врачом своего профессионального мастерства 
в различных, в том числе и стрессовых условиях. Все эти виды отно­
шений, в которые вступает врач в ходе лечебного взаимодействия, яв­
ляются слагаемыми результативности его профессиональной деятель­
ности.
Психологические особенности успешного врача у Дубро­
вой В.П. [1] характеризуются как:
1. мотивация достижения успеха, стремление быть успешным и 
представление об активности и действиях, способных привести к ус­
пеху и предотвращающих неудачи в медицинском взаимодействии, 
что обеспечивает реализацию профессионального потенциала лично­
сти в деятельности;
2. позитивные представления об образе «Я», уверенность в себе;
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3. интернальный локус контроля, что обеспечивает возможность 
сохранения контроля за ситуацией, её исходом, а также повышение 
вероятности успеха в последующих действиях;
4. стремлениях к самоактуализации, высокий уровень личност­
ной зрелости и потребность быть индивидуальным;
5. самостоятельность и независимость (высокий уровень лично­
стной свободы).
Эти и другие особенности позволяют врачам конструктивно 
преодолевать сложности медицинского взаимодействия, и, прежде 
всего, в часто повторяющихся стрессовых ситуациях, где необходимо 
быстрое принятие решения и готовность отвечать за его результаты.
Модель субъект-субъектных отношений между врачом и паци­
ентом предполагает:
- приоритетной ценностью является уважение моральной авто­
номии личности (пациент признаётся этически компетентным);
- ответственность за принятие решений распределяется между 
врачом и пациентом;
- оказание пациенту психологической поддержки в затрудни­
тельных ситуациях обязательно со стороны врача;
- предоставление пациенту необходимой информации о состоя­
нии здоровья и предлагаемых медицинских мерах (причём пациент 
имеет право, как всё знать, так и ничего не знать о состоянии своего 
здоровья);
- пациент должен иметь возможность выбора из альтернативных 
видов лечения;
- признание права за пациентом на самостоятельность в приня­
тии решений;
- пациенту предоставляется возможность осуществления кон­
троля за ходом исследования или лечения;
- вовлечённость пациента в процесс оказания ему медицинской 
помощи.
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